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1. lim
n→∞
n5/3 + (−1)n−1√
n+ n2
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
32
)2
(ii)
(√
5 + 1
)3
(iii)
(√
2 +
√
128
)2
(iv)
(√
2 + 1
)3
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (iii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
2n + 1
2n
(ii) bn =
2n
2n + 1
(iii) cn = 1− n2 (iv) dn = bn3c
(a) (i) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
2n
)2n
(ii) bn = n
(
1− cos 1
n
)
(iii) cn =
en
n!
(iv) dn = sin(n!)
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
(
1− cos 1
n
)
(ii)
∞∑
n=1
n+ 1
n!
(iii)
∞∑
n=1
1
n lnn2 + 1
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 cos2(lnn!)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. Se z =
(√
3
2
+ i
1
2
)30
allora Rez =
(a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) i (e) −i
7. Dato l’insieme A =
{
2n2 + 2
n2
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) inf A = 2 (c) A e` illimitato (d) supA = 2 (e) A e` un intervallo
aperto
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che 21 divide 4n+1 + 52n−1 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1− n
2 + n+ 1
n2 − n+ 1
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = 28 + 96i
1
